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a-9H)&-V'J7V'34547'=9009%*?#"*&.'2&&-?2-9.:+1$9%'9A'2,>*$+")'@99.*I'$*'1,&-&'-990'A9-'"'
,>#-$.'$%%9K"1$9%'&+9)9@>F'J"2&-'2-&*&%1&.'"1'W2,3.+73E+,,3U"(#"+,3H,!,$+*23
U4&9,+,&*,V'b&-)$%V'`+19#&-'X?Z7'
a-9H)&-V'J7V'34557'M$#-"-$&*'9A'1,&'J&&-'J-9.:+1$9%'G-"7'8%'b7'K"%'/#&)'&1'")7V'&.*7'\<,&3J,!%8&3
O4:A312)3J,!%8&3U$&&4#3H,5$%&3?@*("!%-,7'/0*1&-."0I'b8!'J:#)$*,&-7''
a-9H)&-V'J7V'345;7'R"C$%@'1,&'a,$-.'8%.:*1-$")'N&K9):1$9%'?'a,&'!1-:@@)&'A9-'J9)>+&%1-$+'
!1-:+1:-&*'"%.'T&B'J&&-?J-9.:+1$9%'=9009%*'$%'1,&'L"#M"#'=900:%$1>7'8%'p7'E")1&-?
(&--0"%%'Y'=7'b:o+,$%@V'&.*7'E$'F$'3493L$*2%&,!Q3L$;,+!3$&73C&-,&#4+!7'b$&)&A&).I'
a-"%*+-$21'j&-)"@V'227'5X5_5ZX7'
a-:AA&-V'b7V'344;7'g*&-?)&.'8%%9K"1$9%'J-9+&**&*I'a,&'P&K&)920&%1'9A'J-9A&**$9%")'="-'
!,"-$%@'#>'G%K$-9%0&%1"))>'=9%+&-%&.'=$1$n&%*7'C&&4-$#%4&A3W2,3?"+4<,$&3V4"+&$(3493
N4*%$(3N*%,&*,3H,!,$+*2V'5S[3\V'2275;Z_5Q67''
a:-%&-V'L7V'34547'E+453*4"&#,+*"(#"+,3#43*)',+*"(#"+,A3N#,:$+#3[+$&7Q3#2,3124(,3?$+#23
O,#:4+;Q3$&73#2,3+%!,34937%8%#$(3"#4<%$&%!5V'g%$K&-$*1>'9A'=,$+"@9'J-&**7'
E")1&-?(&--0"%%V'p7V'345;7'L"#M"#*'?'/'O)9#")'!9+$")'R9K&0&%17'8%'p7'E")1&-?(&--0"%%'Y'=7'
b:o+,$%@V'&.*7'E$'F$'3493L$*2%&,!Q3L$;,+!3$&73C&-,&#4+!7'b$&)&A&).I'a-"%*+-$21'j&-)"@V'
227';;_6S7'
E")1&-?(&--0"%%V'p7'Y'b:o+,$%@V'=7V'345;7'T91&*'9%'L"#M"#*7'8%'p7'E")1&-?(&--0"%%'Y'=7'
b:o+,$%@V'&.*7'E$'F$'3493L$*2%&,!Q3L$;,+!3$&73C&-,&#4+!7'b$&)&A&).I'a-"%*+-$21'j&-)"@V'
227'Z_3S7'
E")1&-?,&--0"%%V'p7'Y'bh+,$%@V'=7V'345;7'E$'($'3493L$*2%&,!Q3L$;,+!3$&73C&-,&#4+!V'
b$&)&A&).I'a-"%*+-$21'j&-)"@7'
! E\!
E&$%#&-@V'R7'Y'f%9B)&.@&V'J7V'34547'81'E$))'#&'/B&*90&'8A'a,&>'P9%D1'!+-&B'$1'g2I';P'
J-$%1$%@V'8%1&))&+1:")'J-92&-1>V'"%.'1,&'L$@,1'`K&-'1,&'T&H1'O-&"1'P$*-:21$K&'
a&+,%9)9@>V'J:#)$+'f%9B)&.@&7'
E99.V'T7'Y'N:*1V'=7V'344;7'P&*$@%$%@'A9-'1"+$1')&"-%$%@I'/%'$%K&*1$@"1$9%'9A'.&*$@%'*1-"1&@$&*'
A9-'0:)1$0&.$"'*:229-1&.')&"-%$%@'$%'1,&'+-"A1*7'/K"$)"#)&'"1I'
,112IUU*,:-"7*,:7"+7:CUZQXU'l/++&**&.'R"-+,'55V'3456m7'
E99.V'T7V'N:*1V'=7'Y'(90&V'O7V'344Z7'/'a"+$1'g%.&-*1"%.$%@I'a,&'P&*$@%&-D*'N9)&'$%'
="21:-$%@'"%.'J"**$%@'"%'1,&'!C$))&.'f%9B)&.@&'9A'R"*1&-'=-"A1*0&%7'C&#,+&$#%4&$(3
V4"+&$(3493J,!%8&V';[;\V'227SQ?WX7'
E99.B"-.V'87V'344Z7'R"1&-$")'+:)1:-&'"%.'%"--"1$K&I'L:*$%@'0>1,V'0"1&-$")$1>'"%.'0&"%$%@7'
8%'J7'j"%%$%$V'&.7'L$#,+%$(3*"(#"+,3$&73#,*2&4(48)3%&3,-,+)7$)3(%9,7'T&B'e9-CI'J&1&-'
M"%@'J:#)$*,$%@V'227'QZ_W37'
|&$1)>%V'P7V'344;7'O$A1'&+9%90$&*'$%'1,&'.&K&)920&%1'9A'92&%'*9:-+&'*9A1B"-&I'
"%1,-929)9@$+")'-&A)&+1$9%*7'H,!,$+*23B4(%*)V';3[W\V'22753XW_53Z57''
/
5678.
5$"(-$(.&-,.<($2-0%0:=.60%"$=.7(#(&)$2.
J%&<-3,&'(/"2/=$,,-P/
V+1#-3M/W3&08'"%M/WXC/Y=ZM/J[/
666K,$,,-PK+4K$7Q,93$/
7($(-1.;&;()#."-.12(.5678.30)9"-:.6&;().5()"(#>.
/
=?@=/ABC\)CDK/S&-0"/!8+<+33"M/@$+(/F+%0M/+%./R,#+-1/I+2"1,K/X"<-#*-3/ABC\K/]R%'-3.&,4&91&%+3&'(/
+%./3-,-+348/"%/1"4+1/&,,$-,:/-<&.-%4-/23"#/+/.-<-1"9&%0/4"$%'3(^K/
/
=?@=/ABC\)C_K/@+$1/X&085%0+1-K/X"<-#*-3/ABC\K/]=48$#9-'-3`,/F8-"1"0&4+1/I""',a/>+3%+47/+%./
'8-/"3&0&%,/"2/43-+5<-/.-,'3$45"%^K/
/
=?@=/ABC\)CbK/c+3&+%+/c+dd$4+'"/+%./='$+3'/@+33&,K/X"<-#*-3/ABC\K/]>&08/03"6'8/e3#,M/
&%%"<+5"%/+%./4"#9-55"%:/'8-/4+,-/"2/'8-/J=/98+3#+4-$54+1/&%.$,'3(^K//
/
=?@=/ABC\)CfK/>+7&#/>+##+."$M/="%&+/@+'(M/+%./c+3&+/=+<"%+K/S-4-#*-3/ABC\K/]='3+'-0&4/
&%'-3+45"%,/&%/9$*1&4/IgS/+43",,/N$3"9-+%/4"$%'3&-,:/;/,9+5+1/-4"%"#-'3&4/+%+1(,&,^K//
/
=?@=/ABCD)BCK/X&4"1+/h3+,,+%"/+%./c+3&+/=+<"%+K/i+%$+3(/ABCDK/]@3".$45<&'(/&%/,-3<&4-,/'6-%'(/
(-+3,/"%K//;/3-<&-6/"2/4"%4-9'$+1/+%./#-+,$3-#-%'/&,,$-,/+%./+/6+(/2"36+3.^K/
/
=?@=/ABCD)BAK/V1"3&+%/[-3%M/;.3&+%/=#&'8M/!83&,/=8+6M/I"*/I+<-%/+%./W3+#/j-38--,K/V-*3$+3(/
ABCDK/]V3"#/1+00+3./'"/1-+.-3:/NP91+&%&%0/"k,8"3-/6&%./.-<-1"9#-%',/&%/'8-/J[K^/
/
=?@=/ABCD)B\K/;%.(//=531&%0/K/c+348/ABCDK/]F3+%,2"3#&%0//@"6-3:/,"4&+1/,4&-%4-//+%./'8-/9"1&54,/
"2/-%-30(/48"&4-,K^/
/
=?@=/ABCD)BDK/;1-P/!"+.M/h+*3&-1-/@-11-03&%"/+%./c+3&+/=+<"%+K/c+348/ABCDK/]S"%l'/='"9/c-/
X"6:/W+33&-3,/'"/&%%"<+5"%/+%./e3#/93".$45<&'(K^/
/
=?@=/ABCD)B_K/;%'"%&"/c-,,-%&/@-'3$dd-11&M/j&'"/;1*&%"M/+%./S+%&-1-/I"'"1"K/;93&1/ABCDK/
]S-'-3#&%+%',/"2/@+'-%'/!&'+5"%,/&%/W&"'-48%"1"0(:/;%/;%+1(,&,/"2/@+'-%'/R%m$-%4-/;43",,/'8-/
R%.$,'3&+1/+%./U30+%&d+5"%+1/W"$%.+3&-,K^/
/
=?@=/ABCD)BbK/;%.(/=531&%0K/;93&1/ABCDK/]V3"#/=$,'+&%+*&1&'(/'"/F3+%,2"3#+5"%:/S(%+#&4,/+%./
.&<-3,&'(/&%/3-m-P&<-/0"<-3%+%4-/"2/<$1%-3+*&1&'(K^/
/
=?@=/ABCD)BfK/I+1&',+/@-'3"<+/>&'-<+//+%./+%./F"#+,/c+1'*(K/;93&1/ABCDK^/='+%.&%0/&%/'8-/6+(/*(/
,'+%.&%0/&%/'8-/#&..1-:/'8-/4+,-/"2/,'+'-)"6%-./%+'$3+1/0+,/&%'-3#-.&+3&-,/&%/W$10+3&+K^/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
